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La Diva de l'Empire 
Plainte d'amour 
Aime-moi 
Brettl-Lieder 
Gigerlette 
Langsamer Walzer 
Manung 
Nachtwandler 
Stripsody 
El que quisiera amando 
Si deces que mis ojos 
De amor en las prosiones 
Muchacha, y la vergOenza 
From One_ Touch of_venus . 
I'm a Stranger Here Myself 
Je ne t'aime pas 
From Street Scene 
What Good Would the Moon Be 
From Love Life 
Mr. Right 
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